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ABSTRACT 
Geographical distribution of Carassius Jarocki, 1822 
(Ostariophysi, Cyprinidae) in Spain.-The occurrence 
of species belonging to the genus Carassius in Spanish 
freshwater has been investigated. The Gold Fish, Ca- 
rassius auratus (L . ,  1758), is reported in severa1 places 
from ten Iberian river basins and one insular area. No 
Cmcian Carp, Carassius carassius (L., 1758), speci- 
mens have been found. 
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NUEVAS LOCALIDADES DE R UTZL US ARCASZZ (STEINDACHNER, 
1866) (OSTARIOPHYSI, CYPRINIDAE) EN ESPANA 
La bermejuela Rutilus arcasii (Steindachner, 
1866), es una especie endémica de la Penínsu- 
la Ibérica, cuya distribución geográfica cono- 
cida se limita a las cuencas de los ríos Ulla, 
Umia, Duero, Tajo, Ebro y Júcar (ver por ej. 
STEINDACHNER 1866a, 1866b; CISTERNAS, 
1877; LOZANO REY, 1935; VÉLAZ DE MEDRA- 
NO, 1944 y AN~NIMO,  1952). 
También ha sido citada en algunas locali- 
dades de la cuenca del Guadiana (Don Benito 
y Ruidera) por LOZANO REY (1935) y A N ~ N I -  
MO (1952). Se han estudiado los ejemplares 
de estas localidades que se encuentran depo- 
sitados en las colecciones del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (Madrid) y de la Uni- 
dad de Zoología Aplicada (El Encín, Alcalá 
de Henares, Madrid), y se ha comprobado 
que se trata de individuos de la especie Ruti- 
lus lernrningii (Steindachner, 1866). 
En la presente nota se dan a conocer cinco 
nuevas localidades de Rutilus arcasii que co- 
rresponden a otras cinco nuevas cuencas hi- 
drográficas para la especie, las de los ríos Ma- 
rín, en la vertiente atlántica, y Francolí, Mija- 
res, Palancia y Serpis, en la mediterránea. En 
consecuencia, la bermejuela vive en las cuen- 
cas de los ríos Ulla, Umia, Marín, Duero y 
Tajo (vertiente atlántica) y Francolí, Ebro, 
Mijares, Palancia, Júcar y Serpis (vertiente 
mediterránea). 
Las nuevas localidades encontradas, cu- 
yos individuos están depositados en las colec- 
ciones del Museo Nacional de Ciencias Natu- 
Fig. 1. Nuevas localidades de Rutilus arcasii.
New records of Rutilus arcasii.
rales, se detallan a continuación (fig. 1).
Cuenca del Río Marín: 1. Río Marín, Ma-
rín (Pontevedra).
Cuenca del Río Francolí: 2. Río Anguera,
Barbarà (Tarragona).
Cuenca del Río Mijares: 3. Río Mijares,
Olba (Teruel).
Cuenca del Río Palancia: 4. Río Palancia,
Teresa (Castellón).
Cuenca del Río Serpis: 5. Río Serpis.
ABSTRACT
New records of Rutilus arcasii (Steindachner, 1866)
(Ostariophysi, Cyprinidae) in Spain.– Rutilus arcasii
is firstly reported from the Spanish river basins: Marín
(Atlantic slope) and Francolí, Mijares, Palancia and
Serpis (Mediterranean slope). Otherwise, specimens
from the Guadiana river basin recorded previously
were studied and determined as Rutilus lemmingii
(Steindachner, 1866). Therefore, the distribution of
Rutilus arcasii is limited to the basins of the rivers
Ulla, Umia, Marín, Mino, Duero, Tajo, Francolí,
Ebro, Mijares, Palancia, Júcar and Serpis.
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NUEVAS LOCALIDADES DE PHOXZNUS PHOXINUS (L., 1758) 
(OSTARIOPHYSI, CYPRINIDAE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
El piscardo (Phoxinus phoxinus L., 1758) es 
una especie extendida ampliamente por el 
centro de Europa. En España ocupa, de for- 
ma natural, la mayor parte de los ríos de la 
cornisa cantábrica y algunos de Cataluña (Lo- 
ZANO REY, 1935). En la cuenca del Duero fue 
introducido a principios de siglo, en el Río 
Pedroso, Vizcaínos de la Sierra (Burgos), en 
la creencia de que favorecería a las poblacio- 
nes de trucha (Salmo trutta L.) al servirles de 
alimento. Por el mismo motivo esta especie 
ha sido favorecida en algunos ríos de la ver- 
tiente cantábrica, aunque se desconoce con 
exactitud en cuáles de ellos. 
Hasta el momento el piscardo era conoci- 
do en las cuencas de los ríos Bidasoa, Uru- 
Fig. 1.  Distribución'de Phoxinus phoxinus (L., 1758) en España. 
Distribution of Phoxinus phoxinus (L. 1758) in Spain. 
